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 Семінар №30 . НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 
ОПТИКИ 
МЕТА. Провести методичний аналіз структури і наукового змісту 
програмного матеріалу. Оволодіти основними положеннями, що стосуються 
методики формування понять оптики. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Завдання, зміст і структура 
оптики в шкільному курсі 
фізики 
Логічний виклад основних 
положень з конкретизацією 
їх прикладами і 
постановкою запитань 
перед аудиторією. 
Рецензування виступу 
3,С.З-28 
15,С.94-95 
35,С.130 
39,С.56-64 
С.263-266 
43,С.295-299 
2л,С.3-15 
7л,С.28-30 
2 Методичні основи вивчення 
теми «Світлові явища» в 7 
класі 
Аналітична бесіда з 
постановкою методичних 
запитань перед аудиторією. 
Відтворення фрагмента 
уроку на тему «Закони 
відбивання світла». Оцінка 
професійної компетентності 
студента, що виступав 
5,С.28-52 
15,С.95-14 
43,С.299-311 
45.С.253-2бд 
1л,С.71-85 
2л,С. 15-86 
7л,С.62-64 
3 Методика формування 
понять хвильової оптики в 
школі 
Аналіз науково-методичних 
норм, формування понять з 
актуалізацією опорних 
знань студентів. Критична 
оцінка виступу 
5,С.52-67 
15,С.114-128 
39,С.256-263 
43.С.311-315 
45,С.270-285 
56,С.100-107 
8л,С. 112-174 
5
4 
Задачі з геометричної 
оптики та методика їх роз-
в'язування 
Розповідь про основні 
положення з постановкою 
проблемних завдань перед 
аудиторією. Розкриття 
5,С.22-24 
27,С.280-302 
47,С. 114-116 
62,С.157-177 
 методичних ідей на 
прикладі конкретних задач. 
Підведення підсумків 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Обгрунтувати структурні особливості вивчення оптики в нині діючих 
підручниках. 
2. Розкрити специфіку демонстраційного експерименту з оптики, 
3. Навести приклади проблемного підходу до вивчення оптичних явищ. 
4. В чому, на вашу думку, недоліки виразу «повне внутрішнє відбивання»? 
5. Чи вивчається в школі формула тонкої лінзи? 
6. .Запропонувати методику з'ясування твердження, що при пееході світлової 
хвилі з повітря в скло її довжина змінюється, в той час як частота 
залишається незмінною? 
7. .3апропонувати завдання, які б допомогли учням осмислити сутність 
поняття «спектр». 
8. .3'ясувати можливості теми «Інтерференція світла» в поглибленні знань 
учнів про закон збереження і перетворення енергії. 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Запропонувати структурно-логічну схему вивчення питань оптики. 
a. Розробити методику формування основних понять оптики з 
використанням алгоритмів. 
b. Скласти загальний алгоритм розпізнавання законів оптики і 
застосувати його до розв'язання конкретних задач. 
2. .Розробити узагальнюючий урок на тему «Розвиток поглядів на природу 
світла». 
3. Виявити виховні можливості шкільного курсу оптики. 
 4. Підготувати реферат на тему «Аналіз причин помилок, які 
допускають учні при вивченні оптики». 
5. Вивчити і узагальнити досвід учителів області у застосуванні технічних 
засобів навчання при викладанні оптики. 
6. Визначити рівні знань з оптики учнів, що навчаються за нині діючими 
програмою і підручниками. 
7. 3'ясувати вміння учнів спиратися на знання з оптики при висвітленні 
питань інших тем. 
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